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』 田 久 士
Erforschung iiber den sogen?nnten Locus 
mmons res1stenbae. 
II. Mitteilung: Feststellung der minimalen, die lnfektion des 
experimentell erzeugten Locus minoris resistentiae ver・
hiitenden Dosis der Vakzine bzw. des Koktigens 
betreffs Staphylococcus pyogenes albus. 
Von 
Dr. H. Yoshida. 
〔：＼usdem Laboratorium <ler Kais. Chir. lJni1・ersitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Nom1ale erwachsene Kaninchen, von denen je z eine Versuchsgruppe bilden, wurden i. i-.
mit verschiedenen Mengen der Staphylokokken-Vakzine bzw. des Staphylokりlζken-Koktige『JS
praventiv ei昭espr 
am Rliclcen je eine Stelle der Subculis mit dem in der I. 1¥ iteilung angegebきnenInstrumente 
einhcitlich gequ巴tschtund auf diese ¥Veise den sogenannten Locus minori~ resistentiae bewerk-
steligt. 
Kurz nach der traumatischen Insult巴 wurdenje 0,0003 5 ccm Erreger (Staphylococcus 
pyogenes albus) zur Infektion des Locus minoris resistentiae i. v.eingespritzt. Die Ergebnise 
der Versuche gehcn aus Tabellen I und II hervor. 
吉岡.Locus minoris resistentiae I研先
Tabelle I 
Die <lie Infektior、desexperimentell erzeugten Locus minoris resistentiae cler Subk、utis
der Versuchskaninchen verhiitende Wirkun~ der Vakzine. 
621 
Menge der I K / 1 f,kt j j Zu-resp, Ab叫 me d• s 
Vakzine I ~r~· I d江ご』 IA山 gang ! Beobach tu耶 U 駒内ewicbbam Ende 
ccm I I I I d廿 Beobachtung
I + I lebt I Io Tage -2,9% 
1,0 I ; . 
2 ' ' I tot 
2,0 
2,5 
i + I 
3 ' + I 1ebt 
i + 
」ゴ＿i :i= I lel>t 
s I ! I lebt 
6 : I tot ； ＋ ｜ 
1 i + I tot ；＋ ； 
I 8 I 一 I 1e1 + I 
1 9 ! - I lebt 
3,0 I I I 
IO I ー I Iebt 
! I tot 
3,5 I I 






IO Tage -4,8% 
9 Tage 
7’Tage 





10 Tage -3,5% 
Die die Infektion des experimentell erzeugten Locus minoris re;istentiae der Subkutis 
der Ver.;uch汰aninchenverhii tendヒ Wirkungdes Koktigens. 
Zu-resp. Abnahme <le、









lebt 10 Tage 
-o,6% 
lelit IO ’rage 
Jebt 10 Tage 
lebt IO Tage 
-3・3%
Jebt 10’rage -4,1% 
tut 9 Tage 
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Zusammenfassung. 
1) Die die lnfek.tion des experimentel erzeugten Locus minoris resistentiae verhlitende 
kleinste Menge betrug 3ρccm bei der Vakzine und 2,5 ccm beim korrespondierenden Koktigen. 
2) Da die Toxizitat der Vakzine zu der des Ko ktigens bei einer gleicher Dosis in ccm 
wie 2 : r verhヨIt,S'.) ergibt sich die Giftigkeit der zur Verhiitung der Infektion erforderlichen 
Vakzine gegen泊berder des Koktigens aus elem oben erwahnten Mengeverhaltnis als 2,4 ma! so 
grosser ist. 
3) Mit anderen Wort巴nausgedr泊ckt,ist der Gebrauch der Vakzine trotz einer gleichen 
praventiven bzw. kurativen Wirkung wie das korrespondierende Koktigen mit etwa 2,+ ma] so 
gros5erer Giftwirkung als bei elem des letzteren verbunden. 
4) Di巴se3Verhalten geht ja aus der Feststellu時 deutlichhervor, class die durch 3,0 ccm 
praventi1・ vorbehandelten Tiere durchschnittlich 3,3% an K0rpergewicht verloren haben, wahrend 
der Verlust des K0rpergewichts bei den巴ntsprechendenclurch 2,5 ccm Koktig巴nserfolgreicb 
vorbehandelten Tieren nur o,6 % betrug. 
5) Der Unterschied zwischen der Vakzine und elem Koktigen in der antigenen sowie 
giftigenも￥irkungbesteht nicht im quantitativen, sondern im qual1t1tiγen Hinsicht, indem das 
in der Vakzine礼1einenthaltene乱ntiimmunisatorischwirkende Impedin einerseits die Antigen-
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. I皮下 ｜血煙形成 ｜ハ後赤 1•'"lx2. 1糎依然高度
.i n目ヨ 91 [1.5×1.8糎 ｜可成リ腫脹シ皮下＝小指頭
i食思千二仮軟｜ ｜ ｜大強力性浸潤ヲ体レ
Nr. 101版ー排出，6日｜ I ! 
口＝ハ下痢｜ la日目／所見ノ、後赤高度丘17日｜檎＃黄色調ヲ帯ピ中等度＝
1高度＝シテ｜ ｜ ｜状＝膨起シ中央ハ濃紫赤色｜ ｜竣赤セル径 1.6纏，高サ約
問20 蒜痩著明，71 1径 24糎ノ｜ヲ嬰ス皮下浸i閏中等皮，5日｜ lo 8糎／膨起ヲナシ皮下品
日目＝姥死｜右胸背側！図形.R#;l;&I目＝ハ高サ約 0.6糎＝膨起1 1梅核大ノ埠力性柔軟浸潤ヲI.J. 
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｜ 1墨 シ号苦赤シテ車草度瀕没性＝｜ l×日1 ，扇卒膨起，略々中」｜ 目』長 皮下浸附リ著｜ i央＝捌鮮明ナJレ0以 0. 8 i:状＝膨起問，5日目＝ノ、精々黄色調ヲ｜ ~／皮内化膿竃ヲ認メ指睦
胸背側｜セル皮下血｜幣ピ 2.3x3.2×0.4纏／膨｜ ｜ユヨリ膿汁少量ヲ排出ス。 I-'-ト ｜皮下 l腫形成 r，軽度ノ浮腫アリ，7日目ll手術的ニ皮膚切開ヲシテ検t .-
D 日目＝左 12.6x2.8糎ドノ、中等度ニ竣赤セル長卵1 17. ）レニ皮下ニ浪禰ナル可成
Il!<ヨリ異常i I 陣膨大トナリ特＝ソ／一部l lリ多量ノ膿ヲ厳シ筋肉側ト
Nr. 105骨泌アリ引 い皮内マデ小豆大ニ化膿シ｜ ｜モ癒着セリ
時事五｜ 「全ク黄色ヲ嬰ス /10日｜ ｜ 
シ，其後元l W日目品ノ、後赤中等皮皮下｜ ！大サ 2.:!x 1.8纏ノ軽度膨大｜
気ヲ恢復シ！ ド軽度ノ浸潤ヲ嬰ス，5日目｜ ｜＝シテ後赤軽度，皮膚ヲ透
生存ス i 制度丘収－／：：.、後赤董盟1副長程度ナル｜ ｜シテ黄色／皮下膿務ヲ認メ
l右胸背側膨起セノレ戻｜よ埠力性未収／皮下浸潤ヲ｜ ！得。手術的エ切開シテ皮下I+
皮下 i下血路形成陣Jレ， 7日目＝J'2.2x自5糎1 1ヲ検スレパ限局性皮下膿疹
! I.｛.）＂日瀕に航膨大トナリ粉々上方 1 17形成シ性幹、黄白色刷l



























第 4 表 しコクチゲン1用量2.5掲／場合／賓験記録
家兎番競｜ ｜ i外傷直後｜





長初2’3日皮1、 日形成 ｜円色ヲ曇シテ血液瀬漫ス皮｜ ｜ク化膿寵ヲ認メズ
間利f々動作1 li.2x2.6糎｜下浸i問軽度ナリ，6日目ニハ
r. 106 利問ナリ 中 ｜淡紫褐斑トナリ，7日目－, ，~；: J; If hごZ謬つ器t~110 日




ル 1: j形成 8.:ix1レ紫褐色ヲ雫シテ殆ンド膨｜





I I 問中等度ニ存ス，6日目ユノ、｜I i左胸背側｜腫形成浮腫｜ I 
｜ J皮下 ｜著明 ｜雲赤腫脹全タ消失シ径 2.2;
！日日目マア｜ 12.2×2.9樋惇／淡資格色斑トナル，8日
！食J思不振登l ｜ 問皮下＝浸i問ヲ鯛レズ化膿l
C¥'r. 107 I居シ勝チナ｜ ｜ 峨候無シ I 
リ，6日目＝｜ ｜ ｜向日 目二ノ、溺没性＝桃色刷10日｜不整形ノ淡補色斑アノレノミ
ハ元気恢径百 ; ド後赤シ血股ノ、暗紫緑色ヲi ｜＝テ炎衝徴候無シ。 手術的
シIO日目斗 l図形丘状＝｜墨λ浮腫消失皮下＝中等度l ｜＝皮膚切開ヲ行ヒ検スノレニ；
ノ、祭養状態｜布胸背側院大セノレ皮＼1浸潤ヲ胸ノレ，5日目ニノ、党 ｜血臆ハ全タ吸牧セラレ化膿｜
頁好 ｜皮下 ｜下血服形成除殆ン ド消失シ，7日目ニノ、｜ ｜竃ヲ認メズ ｜ 
! I ！径2.0梅 ｜淡褐色トナリ皮下＝級痕性｜ I ! 
I I 躍結ヲ跡レモ化膿徴候全ク｜































































































































































































































































































































































































































寅験第 6 」コクチゲン寸用量 3.5詫ノ揚合
ιコクナゲン「3.5立Eヲ濠メ耳静脈ヨ リ注射シ置キ約：；o分経過後各貧験／場合ト問機ノ；操作ヲ行 ヒ，其後
／経過ヲ観察シテ第6表ノ所見ヲ得タり。
第 6 表 Lコクチゲン1周：i立；L5路ノ場合ノ寅験記録
家兎番放｜ T l外傷直後 1 .］観察｜ ｜感染
竹 ｜一般状態 ｜挫傷部伊｜ ｜ 局 所 経 過 ！ ｜局所剖検或ノ、手術所見｜
髄 （京） J 」一！J--- i巴一一一一一戸
i I ：.：日目ユノ、聴！支／浮腫7件｜ l不整形／淡褐色E匙アノレノ
｜左胸背側l雇z長ド血｜長手器7空
皮下 lu×2.3糎｜度，5日目ニノ、燈褐色斑 トナ｜ ｜セラレ膿蕩ヲ認メズ
I ｜リ皮下浸潤消失ス，7日目ュl ' 
｜ ｜浮腰著明 ｜ノ、示指頭大／淡褐色斑トナ
I）日目ニハ｜ ｜ ｜リ化膿徴候ヲ曇セズ
Nr. 110 I一時食思不｜ ｜ ！ 
i i~＞~ 7来シタi I ｜：日目一般ユ暗赤色ヲ暴シ10日｜皮廊ハ笈褐色ヲ墨スJレモ膨
i＇レモ一般状｜ I _r俊赤中等度，斡度ノ浮股ァ｜ ！起セズ皮ド程度／癒痕性附！弘警~ ： I 1震託む ｜リ皮下浸潤中等度，s日目＝｜ l癒着ヲ認ム。手術的＝皮胤
｜右胸糊i下血腫ヲ子｜ハ局所皮膚ニ斡度／細血管｜ iヲ切開剥離シテ検スlレモ全
皮下 ｜成大サ径 l撰張ヲミ Jレガ膜脹殆ンド無｜ ｜ク膿癖ヲ認メズ。
'1. fl術 ｜ク皮下浅潤籾度トナム7日｜ ｜ 
世 ｜目ユ向後赤浸潤全ク消失シ｜ ｜ 
I I ｜仰／褐色斑トナ リ寸 ［ I i ｜膿徴候無シ ｜ ｜ 
I I I .13日日吋附色ヲl卜再生＝紫褐色中皮膚ir1(I I l曇シ程度膨起，中等1隻品費｜ ｜ヨリ腿皮膨包ス l.Hxヨり柄I I 4肝 膨関向日制ノー ｜後仲 T無シ。加し｜左胸背側セJレ皮下血｜嬰ス，B日目＝ノ、軽度膨経シ｜ ＝皮下ュ 1.8x 2.3糎大／日高
6日目ヨリ｜皮干－ ｜腹形成 Jテ褐紫色ヲ皐シ，7日目ニノ、 ｜黒赤色ヲ皐セル不整形／胤I ]:!.1xi.6糎｜中央粉々黄褐色ニ袋ゾ皮下｜ ｜路アリテ中央ハ約り！lx
Nr. 111 I訴事湾｜ ［ 「 ユノj、指頭大甥i力性柔軟ノ浸l 降格闘獄ユ側シ黄褐色ニIIs日目ー i I fi悶ヲ跡レ 1 ｜鑓ズ周閤ノ、可成リ充血強ン
｜滋筏著明脱｜ I I _ I 0日！is6o Iカシ下痢ヲ｜ I 1s日目一般 緑ー色調ヲ幣ビ｜ jl.3x LO梅ノ暗青色宛ヲサ
l後ス10日目｜ ｜著明＝膨:kl'）レ暗青紫色ヲ曇シ著明＝｜ ｜シ腫脹及ピ皮 I、浸潤ヲ認メ i
早朝航λ｜右胸背判長続下利噴出笹野信謀罪室1l ~~;ti~品話番1~~＇！.：~ 1
皮下 luxl.4x I度， 7日目ニハ腫脹去リテl （ア リ夏＝皮下ニノ、黒味7;,. 1 
0.4品 " ll.6×1.1糎大ノ級青色7与｜ ｜ピタル牛峰固血アリ何レニ｜
4唖 1ス周園＝僅カ＝細血管ノ披！ ｜モ般傍ヲ認（メズ ｜ 
張7認ム ! I I 
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試獣韓重ノ推移
よ記資験＝於ケル各群各頭／生菌液注射前後＝於ケ Jレ骨量重ノ：推移ヲ一括表示スレパ第7表／知シ。
































































1960 I c -40) I c 120) 
l -'.l.0% I -61% 
150) I < -120) 
ー7. 7？~ i -6.1% 
(-107.5) 
-5.5% 
Nr. 102 1!100 























，?、 1740 (-160) ( -140) 
1.5 
l!JOO ! ( -40) ｜（一川 I c-190) ｜（一問
i -2.2% I -s.n;-o , -10% i -8.4% 
Nr. 104 I l¥l60 I 2000 I l!J30 I 1750 1770 
1 1 C+40)I C-30)1 c-210>1 （ー mo)1 （一日i.5)
):r. 105 1 177け I rnao I 1650 I i050 I 1630 
2.0 : 1 I （一川｜ （一向 ｜c -220) I 〈ー 附 ｜ (-147.5) 
I 資放 I 1s65 ! c -:i5 > I cー75) I c-215) I c-215) I cー12~.5)
｜ 平均 I ・ i I I I 
｜ 一一空包－－ i -l.!l% Iゴヲー －11.5%卜11切 ｜ 一似
Nr. 106 I 1870 J 1800 I 181け； 1880 I lS!lO 
｜ ｜ （ー 10)I c -60) / c +lo) / c +20) 
Nr. 107 f 1830 I JS：！り 1s10 I 1310 I 1890 
i I ＜ー10)1 (-20)1 (-20)1 (+60) 
寅数 I 1850 I (-40) I (-40) I (-5) I (+40) 
平均 ! ・ I 
増減率［一一 一 ー プ.2% -2.2% I -O.:l 9~ I +2.2% I -0.6% 
Nr. 108 r 1D30 J 1ζ；~－ 1--;soo「ゴ示J「1記長一「 一 一一一
1 / c-100) I cー l加） ! c-so) I C-40) I c -87.5) 
Nr. 109 I 1750 1 16!10 I 1720 I 17せ。 ！ 1720 ! 
｜ ｜ （一日o>I c -30) I （ー 10> i c-30) I c -32.5) 
貫教 i 1840 I c -80) / c -80) I c -45) I c-05) I (-60.0) 
平均 I I I I I I 
一一主遅＇L - 4. ：~% • -4 3% I -24% I -UJ% I -3.3~； 
Nr. 110 l!l70 rn一一 I I I I 
l! iO : c~~g) I c~~~） I c~i~g) I c~~g) I （ー 的
Nr. 111 I 1860 i 1760 I 1680 I 1470 I 椛 ｜
I I （ー100)I cー iso)I c -ano) I I 
1平均 抗数 i l!J70 I (-30) I (-20) I (-190）ー ロザ「マ羽「

























左胸背側 l ＋ 
右胸背仮I] I + 
生
1.0 





右，， I + 
左 H I + 
生
右，， I + 
1.5 1左，，
i右，， 死







Nr. 106 I I左
v卜－ i ~－ ·＞ I士ι
｜ ！左
i ?¥r. 107 I I右
｜ ｜左，，
Nr. 108 I ! 
y I I '・ I右（
｜ ｜左，，
I Nr. 109 I I ! 
｜｜右， l
一 二7「－~1--;

































キ他ハ何レモ感染ヲ蒙ラザリキn 間チ感染ヲ識防シ得Jl.• L コクチゲシ..， ｝：最小量ハ略々 2.5琵ナ
リ。
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632 日本外科賓雨第 1:2巻第 2 盟主
貫験第 9 Lワクチン寸用量2.0詫 ノ揚合
E集ヘワクチン，2.0姥ヲ耳静脈ヨリ注射シ置キ，約 30分経過後各賞験ノ場合ト同一操作ヲ行ヒ英後ノ経
過ヲ観察シテ第11表／所見ヲ得タ リ。
第 1 表 ιワクチン1用量2.0括／場合／食験記録
；詑i一般状態｜挫帥I~fa~罪判 局所経過 ｜開局所開ノ手術所見 際




左胸背側陣形成 ｜阜シテ膨起シ皮下品中等皮！ ［スJレι 向暗赤色ヲ曇セノレ血
翌日熱感著i皮 I'" i2.2×2.7糎｜ノ浸潤ヲ潤；i,,7日目ニノ、＿！ 1服少詐浅存シ筋肉 トノ接鯖
:-.;r. 92明食思不振｜ i般＝閥丘朕＝腰脹シ後赤軽｜ ｜部＝黄色ノノj、膿蕩ヲ認ム
0 1ナリシガ其 Jf.黄緑褐色ヲ塁ス 10日｜ ｜ 
後一般状態 I I I 
1凶！夏好ニテ表 戸 日目可成リ腫脹シ後赤箸｜ 12.2糎平方／扇子膨大ヲナ｜
務／徴無シh l可成リ膨ガl内皮下＝ r~等度／浸潤 ヲ墨（ ｜シ淡赤黄色ヲ曇ス， 周周ノ｜
iス，5日目＝ノ、浮腫可成リ著｜ ｜細血管可!Vt9披張シ皮下＝｜＂＇ ＇.~~！ 1f 側｜弘i~~~~~謀説患者i I~~語講~~~！~ + 
｜縫皮下＝柔軟浸潤ヲ鯛ノレ ｜ 晦 7認ム血膿ノ、殆ン F'無シ｜
I I ¥3日目一般＝紫赤色ヲ塁シl i不発形ナノレ淡褐色斑アルノ｜
｜扇平皮下血｜程度二皮下浸潤ヲ鯖Jレモ殆｜ ！ミ大サ約4.llxl.8纏。甜撤
左胸背側｜腫形成 ｜ンド腹膜セズ，5日目ユノ、後l l~Jv＝皮下組織内＝淡員明
皮下 /:i.Sxl.4糎｜赤殆ン ド去リテ淡褐色ヲ嬰｜ ｜ノ紫液タ許減溜スノレノミ寸一
I 世｜シ，7日目ユノ、 1.5梅干方ノ｜ ｜テ化膿所見ヲ認 ｜ 
io日目ヨリ： ｜ i境界不鮮明ノ淡賀補斑トナ｜ I I 
Nr. （）；~ I食思不振 s・ I 1リ化膿徴候無シ ！ 
｜日目ヨり高 I /3日目俊赤中等度品現ノリレI9日｜不盤形ノ淡褐色ヲ曇シ皮下
0 1度／下痢7, I ｜周園特＝前方服寓部皮下＝｜ ｜ニ大豆大／黄色部 ヲ認メ
1900 ｜後シ蔵痩慌｜ ｜ ｜血液調漫シ汚稜暗紫色ヲ嬰｜ i昇。剖検＂＇レユ皮下静脈／
l'I卒著明 9日！ ｜粉々 膨大セ｜λ，5B目ユノ、暗褐色7曇シ｜ 仰l力＝大サ0.8xO.!l糎務岡
｜目銘死 ｜右的背側｜ル皮下血腫｜後赤軽度皮下ニ 1.5糎平方l l形乾目白様／膿疹ヲ形成シ血I+
｜ i皮下 ！杉成 ｜ノ弾力性浸i関ヲ鯖ル周国ノ、｜ 股ノ浅（［.¥t;ンド無シ
I ! ！日×1.6縄i可成り磁色ス 7日目イ ｜l赤腫脹殆ンド無タ縄診所見l
｜略々 同前 ｜ 
貫。輪第10 Lワクチン可用量2.5姥ノ揚合
橡 FLワクチン寸28立Eヲ耳静脈ヨリ注射シ置キ， 約 30分経過後各賞験 ト同一日＝同様操作ヲ行ヒ業後／
経過7観察シテ第12表ノ所見ヲ得タリ。
第 12 表 Lワクチン可用量2. 5銘ノ場今ノ賞験記録
家兎番披1 I ・外傷直後｜ i観察｜ ｜感染
健£計 一般状態 ！断 昔陥局所外観 ； 局 所経 過 ｜日敏｜局所制検或ノ刊所見 ｜有無I － 市野布脹シ1 I~~~＝同 ジ。剖検ス ノレエ皮
｜中央粉々黄色調ヲ墨ス周悶！ 片＝1. x 1.!l糎ノ不笠形血翌日ヨリ倦｜左胸背側I~~部長｜巨三戸護空自室長崎 医空軍兵士~；j！長；I+
怠不活液ナl皮下 ｜成径2.7纏 r·早川 F＝ ~lj!力性中等度｜ 陪粒大（O3x0.5樋）ノ膿蕩
f 9 '4日目ヨ 1 ｜ノ浸潤ヲ胸ル，7日目ニハ日立｜ 片認メ決策色ヲ曇ス周闘ニ
如何 IY軟民排出 ！ ｜褐色膨巴トナリ姦痩ノタ；｜ 陥成リ充血ヲ見Jレ
0 /6日目＝ハ｜ ' ｜皮膚，、弛緩ス I ＇日し
｜高度ノ下痢｜ ！ ｜品百 目一帯品替機色＝後赤｜ 凶記ユ同ジ。剖検ス日皮
1850 ｜ヲ伴 ヒ衰弱』 ｜ ｜シ臆脹可成 リ著明皮下ニ中｜ 庁組織内＝テ項艶ヲ外側＝
著明 7日fl' ｜軽度膨起セ｜等度／浸潤ヲ月号Iv,5日目＝｜ 胸ケタノレ略h三角形ノ限局
午後2時勢市胸背側［1レ皮下血腫｜ハ後赤並ピ＝脆1長ノ、減少セ｜ 惟膿疹ヲ形成シ大サ 1¥)XI .._ 
死 i皮下 ｜形成 I）レモ皮下＝柔軟ナル示指頭l fl.栂，性状ハ黄白色ヲネシ！' 
I :i :l×il.O糎！大浸i問ヲ鯛レ 7日目ー削 除欄乾敵機ナリ之ニ蹴セ｜
！度膨大シテ淡黄色7曇セルl W静脈＝破綻性向血／所見｜













































































































































思日間食 ズ ノ化、不膿整徴形候ノ淡褐 レ膿疹ヲ認メズ
Nr. 96 不仮，8日 色 無シ
目＝ノ、可成 3日目エノ、一般＝燈赤色ヲ 10日淡褐色宛アJレノミ＝テ尋常0 リ蔵痩シ右
1840 耳殻ハ浮腰 軽度膨起セ墨シ俊赤両度皮下ユ程度ノ 非膚ト殆y ド愛H無r。手
ヲ嬰シテ蚕右胸背側
ル皮下血腫浸i関ヲ鯛Jレ， 5日目ユノ、血 術的＝皮膚ヲ切開シ7検 ス
形権成径2.4腫 ノ周園部可成リ吸l枚セラ ノレニ程度／機痕性感アノレノ ー
レ終度＝皮膚細血管ノ充盈 ミユテ化膿竃ヲ形成セズ
7認ム.7日目＝ノ、不整下形／ I 




左胸背側 穂度，5日目＝ハ一般：.flj 無 シ。 手術的＝皮膚ヲ切開
皮下 :l.-!X:l g纏級策紫色ヲ雫シ後赤鰹度僅 シテ検スルニ皮下品約2権一
ろ日目静頃元
力ユ皮下浸i関ヲ月号レ シガ， 平方品亙リ小気泡怜ノ モ J
Nr. 97気議失止
7日目ユノ、境界不鮮明 ノ淡 存在シ柏、々漁潤ス膿凄 ヲ認
シチナリ 褐色斑トナリ化膿徴候無シ メズ
色 シモ其後元 10日後赤消失シ淡策絡色ヲ曇λ気ヲ恢東好復シ1 3日目＝ノ、一般ユ暗紫緑色
lll70 食思 ト ヲ曇シ中等度ノ後赤ア リ皮 大サ 1.2×l.i'糎。手術的ニ
ナレ H 皮下血形下＝中等度／浸i間ヲ主人 皮下ヲ検スJレ＝古事暦ヲナシ
右皮胸下背側品出 溢 3日目＝ノ、周閤t退色シ授が テ少許ノlfi.腫竣存スノレノミ
2.8x3.0糎及ピ腫脹震度， 7日目ー エテ化膿所見ヲ認メ ガ ー
｜ 境界割＝ 明ナル級補色ヲ
皐シ皮下＝程度f浸i悶ヲ嫡
6:l4 日本外科賓繭第 12 ~ 第 2 披
賞験第12 Lワクチン寸用量3.5詫ノ；揚合
簸ヘワクチン1il.5銘 ヲ耳静脈ヨリ注射シ自主キ， 約30分経過後各賞験 ト問機ノ；操作ヲ施竹 英後／経過
ヲ観察シテ第14表ノ所見ヲ得タリ。
第 14 表 Lワクチ；／1用量3.5姥／場合ノ賓験記録
家兎番自主｜ ｜ ｜外傷直後 ｜ ｜観察｜ ｜感染
性 ｜一般状態 i挫傷部位｜ ｜ 局 所 経 過 ｜ ｜局所副j検或ハ手術所見｜
総重（天）i l 1局所外観！ ！日!JX! ｜有無
I 皮1帥ヲ；； u目一般ニ暗紫赤色ヲ川i
, I :':L ジH撲性シ焚亦'i•等1主 IJ仰長去り皮｜、
i翌日熱感著！左胸削1]1字l唱ノタメ ；°－｝；附江ナ ~＇ ；） El 1 = ／＇賢
明，3日目ョ｜皮下 町脹ス ！占；峰崎＝テ皮下浸i羽前y ド
iリ！限度ノ下1 ~ ti x 1.3 tfi［角田レズ，71-J目二ハ淡桃策I注i
Nr. 98 I痢ヲ焚シ哨 トナリ化膿徴候nzi.メズ ｜
｜々萩攻スJ I 8日
i日目ヨリ副 ' ' ' 1so I度ノ下痢猟｜ I :i 日 目 ＝ハ可成 リ 高 t(f ニ ~x' ｜長橋図形ノ淡褐色斑アJレノ！
汁多；註呼吸｜ ｜扇平皮下叫赤シテ柄拘浮腫性＝附長－I=: ド。皮膚ヲ剥離 シテ剖検ス｜一
｜促迫シ8日｜右胸背側｜臆ヲ形成［1レモ，5日目ニハ一般＝淡十it lノレー異常癒着或ノ、膿疹ヲ~ti
！目姥死 ｜皮下 12.ox:u困黄色ヲ曇シ後赤軽度皮lご泣 い ズ I 
I ¥ i閏殆Y ト、、消失ス，7日目＝ノ、 I 










i後ナ リシガ 3日目可成リ強ク祭赤臆閥 ｜黄淡紅色ヲ曇シテ丘紋＝膨
IR刈 t其後一般以 シ皮下＝部カ性中等度ノ濁 ｜；たシ大サ 1.0×1.5光0.3梅
l態ハ頁好 E状ユ膨大if"Jヲ皐λ，5日目＝ノ、径1.8/ 1周周二幅 約 0.2線／焚赤司Y
； 布的背側セノレ皮下1rn.尚サ 0.3糎ノ後赤セノレ膨包｜ lアリテ品目血管扱張ス。 手術ム















? ? ? ?
試獣惜~：ノ推移
前記各笈験＝於テ測定シダノし各哲学各頭ノ骨量重ノ推移ヲ一括表示シテ第15表ヲ得9リ。
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第 16 表 Lワクチン可動物＝於ケル寅験結果／概括表
実験i家見番減目Z予ji 挫傷昔日位 ｜ 雲 空i:~ 蹄 I ~~ ~ i品喧塁
一一一Nr.ぷ丁一一一一戸 胸背側｜ ~· －－；－寸－…
右胸背側 l ー I I 
左， I + I 死 ！ 9日
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Nr. ¥JO 
??、
1¥r. 91 I 
1 Nr 92 I 






XI i 3.1 
Nr. 97 
Kr. 98 I 
潤 ｜一一一一－I 35 





























期間中＝雛死シタルモノハ4頭（」コクチゲン1群＝テハ3頭）ニシテ，夫々7象メ 1.0詫， 2.0粍， 2.5
耗， 3.5諾宛注射セラレタルモノナリ。






的＝観察シタル結瓜 Lワクチン寸用量1.0詫， 1.5昆， 2.0耗， 2.5括ノ揚合ニハ，悉クトハ言ヒ難
キモ其ノ殆ンド全部＝於テ感染ヲ蒙 リテ膿蕩ヲ形成シタリ。 更＝用量ヲ櫓加サレタJレ3.0耗 ノ
場合＝ハ何レモ感染徴候ヲ認メ ス。用量ガ3.5姥ノJ場合ニハ Nr.99ノ右側エ感染シテ膿蕩ヲ形
成シタルガ他ハ感染セザリ キ。
4. 即チ皮下 Locusminoris resistentiae ノ感染ヲ諌防シ得ル同種菌 Lワクチシ＇｝最小量，、
3.0箆ナルヲ認メタリ。










2.寅験 B ＂°於テ同株菌 Lワクチン1ヲ以テ断i底世セラレタル揚合ニハ，用量ガ1.0詑ヨリ2.5







毒力ノ比ハ 1: 2ナルニモ拘ラズ， Iメコcusminoris rcsistentiae ノ感染ヲ後防シ得ノレ一定ノ免疫
程度ヲ獲得スル矯＝要スルしコクチゲン1 ノ用~：：ハ，しワクチン寸ヨリモ少量或ハ近似ノ景ニテ充




































ハ分量上 （quantitativ）ニ非ズシテ質的｛qual'tativ）ノ差ナリ ε 是印チしワクチン寸ガ Lイムベヂ
ン） （免疫阻止物質）ヲ含有スfレニ反シ， Lコクチゲン 1ハ全然Lイムベデ、ン1ヲ含有セザルニ蹄ス
yレモノナリ。
